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Independents Support New 
Organization Movement
Homecoming 
Features Bands 
Of MSU, Utah
A  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  b u t  
s p i r i t e d  M S U  b a n d  w i l l  d o n  i t s  
c o lo r s ,  a n d  s p a r k l i n g  b r a s s  t h i s  
S a t u r d a y  a n d  s t e p  i n t o  a  1 2  for-r  
m a t i o n  m u s i c a l  s h o w  d u r i n g  t h e  
h a l f - t i m e  o f  H o m e c o m i n g ’s  M S U -  
U t a h  S t a t e  g a m e .
A l o n g  w i t h  t h e  s h o w  t o  b e  g i v e n  
b y  t h e  M S U  b a n d  w i l l  b e  a  p e r ­
f o r m a n c e  b y  t h e  U t a h  S t a t e  c o l l e g e  
b a n d ,  r e p o r t e d  t o  b e  i n  t i p  t o p  
s h a p e  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  J o h n  
P h i l i p  D a l b y .
A .  H . H e n d e r s o n ,  M S U  b a n d  d i -  
IB r e c t o r ,  f o r m e r l y  a s s i s t a n t  d i r e c t o r  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o ­
l i n a  b a n d ,  h a s  b e e n  g i v e n  t h e  m u ­
s i c i a n s  a  s t i f f  w o r k o u t  d u r i n g  t h e  
l a s t  t h r e e  w e e k s  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  
t h e  p r o g r a m  d e p i c t i n g  a  w e e k  i n  
t h e  l i f e  o f  a  M o n t a n a  s t u d e n t .
F r i d a y  n i g h t ,  t h e  b a n d  w i l l  h o p  
o n  a  t r u c k  a n d  e n t e r  t h e  p e p  p a ­
r a d e  s t a r t i n g  a t  t h e  h i g h  s c h o o l  
a n d  s h o u t i n g  i t s  w a y  t o  t h e  U n i ­
v e r s i t y  F i e l d  H o u s e ,  w h e r e  t h e  
b a n d  w i l l  p l a y  d u r i n g  t h e  r a l l y .
H e n d e r s o n  s a i d  t h a t  h e  h a s  o n l y  
3 2  f o r m e r  b a n d  m e m b e r s  w h i l e  t h e  
r e s t  a r e  f r e s h m e n ,  b u t  a d d e d  t h a t  
t h e  b a n d  i s  l o o k i n g  g o o d  d e s p i t e  
t h e  s h o r t  t i m e  f o r  r e h e a r s a l s .
A ir, M ilitary D egrees  
N ow  O ffered  b y  ‘U ’
A  B S  d e g r e e  i n  A i r  S c i e n c e  o r  
M i l i t a r y  S c i e n c e  i s  b e i n g  o f f e r e d  
b y  M o n t a n a  S t a t e  U n i i v e r s i t y  t h i s  
y ^ y e a r  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  
* s c h o o l ' s  h i s t o r y .  U n i v e r s i t y  a n d  
g r o u p  r e q u i r e m e n t s  a r e  s a t i s f i e d  
b y  t h e s e  d e g r e e s ,  a n d  t h e y  c a n  
b e  t a k e n  e i t h e r  s e p a r a t e l y  o r  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  a n o t h e r  d e g r e e ,  
s u c h  a s  p o l i t i c a l  s c i e n c e  o r  p h i l o ­
s o p h y .
T h e  p u r p o s e  o f  t h e s e  d e g r e e s ,  
w h i c h  w e r e  v o t e d  u p o n  a n d  p a s s e d  
b y  t h e  f a c u l t y  o n  J u n e  3 , a r e  t o  
g i v e  a  b a c k g r o u n d  i n  p h y s i c s ,  h u ­
m a n i t i e s  o r  b i o l o g i c a l  » s c i e n c e s ,  
m a t h e m a t i c s ,  a n d  a  l a n g u a g e  f o r  
t h o s e  s t u d e n t s  w h o  g r a d u a t e  w i t h  
a  c o m m is s io n .
Russian Film Plays 
At S. 17. Tonight
“ T h e  M a g ic  H o r s e ,”  a  f u l l - l e n g t h  
a n i m a t e d  c a r t o o n  m a d e  i n  R u s ­
s i a ,  i s  t h e  s t u d e n t  f i l m  o f  t h e  w e e k ,  
t o  b e  p r e s e n t e d  t o n i g h t  a t  7 :3 0  i n  
t h e  S t u d e n t  U n i o n  a u d i t o r iu m .
A  c o l o r  p r o d u c t io n ,  “ T h e  M a g ic  
H o r s e ”  c o n c e r n s  a  l i t t l e  a n i m a l  
w h o  i n h a b i t s  t h e  m o u n t a i n s  o f  
n o r t h e r n  R u s s ia  a n d  b r i n g s  g o o d  
l u c k  t o  m a n y  i n  t h e  c o u r s e  o f  
e v e n t s .
A c c o m p a n y i n g  t h e  f e a t u r e  w i l l  
b e  a  s h o r t ,  “ D i s a s t e r s  o f  W a r .” 
A d m i s s i o n  i s  2 5  c e n t s .
| ’bout the Size of It |
M a r s h a l l  S u l l i v a n ,  B r o a d u s ,  
p r e s i d e n t  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n  
C a m e r a  c lu b ,  r e p o r t s  t h a t  t h e  c lu b  
w i l l  h o l d  a  r e o r g a n i z a t i o n  m e e t i n g  
w i t h  m e m b e r s  o f  t h e  M I A  p h o t o  
g r o u p  a t  9 :3 0  p .m .  T h u r s d a y ,  in  
L A  1 0 2 .
A  s n a k e  d a n c e  a n d  a  p e p  p r o ­
g r a m  i n  t h e  F i e l d  H o u s e  w i l l  b e  
t h e  h i g h l i g h t s  o f  t h e  s t u d e n t  
H o m e c o m i n g  p e p  r a l l y  F r i d a y  
n i g h t ,  a c c o r d i n g  t o  D o n n a  K a y e  
B a i l e y ,  R e d  L o d g e ,  T r a d i t i o n s  
b o a r d  m e m b e r  i n  c h a r g e  o f  a r ­
r a n g e m e n t s .
T h e  s n a k e  d a n c e  w i l l  f o r m  a t  
7 :3 0  p .m .  i n  f r o n t  o f  t h e  K a p p a  
K a p p a  G a m m a  h o u s e .  I t  w i l l  p r o ­
c e e d  v i a  G e r a ld ,  U n i v e r s i t y ,  M a u ­
r i c e ,  a n d  E d d y  a v e n u e s  t o  t h e  
F i e l d  H o u s e .  A  p e p  b a n d  w i l l  
t o u r  d o w n t o w n  M is s o u la  j u s t  b e ­
f o r e  t h e  s n a k e  d a n c e  b e g i n s .
L e a d i n g  t h e  d a n c e  w i l l  b e  t h e  
b a n d ,  f o l l o w e d  b y  t h e  c h e e r ­
l e a d e r s ,  G r iz z l y  G r o w l e r s ,  a n d  
. s t u d e n t  b o d y .  S p u r s  a n d  B e a r  
P a w s  w i l l  m a r c h  a l o n g s i d e  t h e  
t w i s t e r  a s  g u i d e s .
/ “ I n d e p e n d e n t s  s h o u l d  h a v e  
m o r e  r e p r e s e n t a t i o n  o n  C e n t r a l  
b o a r d .  A n  in d e p e n d e n t  c a n ’t  g e t  
in  o f f i c e  b e c a u s e  h e ’ c a n  g e t  n o  
c o n c r e t e  s u p p o r t .”
. T h e s e  w o r d s  w e r e  u t t e r e d  b y  
D e a n  H e l l i n g e r ,  D e v o n ,  i n  a  m e e t ­
i n g  c a l l e d  M o n d a y  n i g h t  t o  t a k e  
p r e l i m i n a r y  s t e p s  i n  t h e  f o r m i n g
E ducation  Club  
R eorgan izing  T on igh t
A l l  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s  f r o m  
t h e  f r e s h m a n ,  s o p h o m o r e ,  j u n io r  
a n d  s e n i o r  c l a s s e s  h a v e  b e e n  i n ­
v i t e d  t o  a t t e n d  t o n i g h t ’s  r e o r g a n i ­
z a t io n  m e e t i n g  o f  t h e  E d u c a t io n  
c l u b ,  a c c o r d i n g  t o  H a r v e y  W e lc h ,  
p r e s i d e n t .  P u r p o s e  o f  t h e  c lu b  
i s  t o  s t u d y  a n d  d i s c u s s  p r a c t i c a l  
m e t h o d s  a n d  p r o b l e m s  o f  t e a c h i n g .  
T h e  m e e t i n g  w i l l  b e  h e l d  a t  7 :3 0  
i n  B E  2 1 1 .
A  t a b l e  w i l l  b e  l o c a t e d  o n  t h e  
s e c o n d  f l o o r  o f  t h e  B E  b u i l d i n g  
t o d a y  a n d  t o m o r r o w  f r o m  8  a .m ;  
t o  4  p .m .  w h e r e  s t u d e n t s  m a y  o b /  
t a i n  i n f o r m a t i o n  a n d  r e g i s t e r  f o r  
t h e  c lu b .
Seven Yell Leaders 
Chosen Yesterday
C h e e r l e a d e r s  c h o s e n  b y  T r a ­
d i t i o n s  b o a r d  y e s t e r d a y  f o r  t h e  
c o m i n g  s c h o o l  y e a r  i n c l u d e  P a t t i  
F o r z l e y ,  S e a t t l e ;  S u e  H o d g e s ,  
G r e a t  F a l l s ;  L y n n  M c C a f f e r y ,  
B u t t e ;  & a r a  B o g e s s ,  L ib b y ;  
M a r i l y n  S h o p e ,  M is s o u la ;  D a v e  
W y a t t ,  M i s s o u l a ,  a n d  D i c k  
R id d le ,  L ib b y .
M i s s  S h o p e  i s  a  c a r r y - o v e r  
f r o m  l a s t  y e a r ’s  c h e e r l e a d e r s .
A  b o n f i r e ,  w h i c h  i s  t o  b e  b u i l t  
b y  t h e  f r e s h m e n ,  w i l l  b e  i n  a  p a r k ­
i n g  l o t  n e a r  t h e  F i e l d  H o u s e .  T h e  
s n a k e  d a n c e  w i l l  p a s s  o n c e  a r o u n d  
t h e  f i r e  a n d  i n t o  t h e  b u i l d i n g .  S t u ­
d e n t s  w i l l  b e  s e a t e d  i n  t h e  a r e a  
s o u t h  o f  t h e  a r e n a  f lo o r .
T h e  F i e l d  H o u s e  p r o g r a m  w i l l  
f e a t u r e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
c o a c h e s  a n d  p l a y e r s  o f  t h e  f o o t ­
b a l l  t e a m ,  s h o r t  t a l k s  b y  m e m ­
b e r s  o f  t h e  t e a m ,  a n d  a  p e p  p r o ­
g r a m ,  w h i c h  w i l l  b e  l e d  b y  t h e  
c h e e r l e a d e r s  a n d  t h e  b a n d .  T r a d i ­
t i o n s  b o a r d  e m p h a s i z e s  t h a t  f r e s h ­
m e n  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  w e a r  t h e i r  
b e a n i e s  F r i d a y  n i g h t .
T h e  b o a r d  i s  e x t e n d i n g  i n v i t a ­
t i o n s  t o  t h e  g o l d e n  a n d  s i l v e r  
a n n i v e r s a r y  -c la s s  r e u n i o n  g r o u p s  
a n d  a l l  o t h e r  a l u m n i  t o  a t t e n d  t h e  
r a l l y .
. o f  a  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  o r g a n i z a ­
t i o n  o f  i n d e p e n d e n t s  o n  t h e  M S U  
c a m p u s .
A p p r o x i m a t e l y  2 0 0  s t u d e n t s  a t ­
t e n d e d  t h e  m e e t i n g  w h i c h  w a s  t h e  
b r a in c h i ld . • o f  . N o c m  N e l s o n ,  C h i ­
n o o k ,  a n d  H e l l i n g e r .  T h e y  g o t  
t h e  i d e a  a  w e e k  a g o  w h e n  t h e y  
h e a r d  a  r u m o r  t h a t  t h e r e  w o u l d  
b e  a  m e e t i n g  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
o r g a n i z i n g .  W h e n  t h e  r u m o r  
p r o v e d  u n t r u e  t h e y  d e c i d e d  t o  c a l l  
a  m e e t i n g  o f  t h e i r  o w n .
A f f i l i a t e d  S t u d e n t s ’ S u p p o r t
S u p p o r t  c a m e  n o t  o n l y  f r o m  i n ­
d e p e n d e n t  s t u d e n t s  b u t  a l s o  f r o m  
L a r r y  G a u g h a n ,  M i s s o u l a ,  s e n i o r  
c e n t r a l  b o a r d  d e l e g a t e  a n d  B o y d  
B a l d w i n ,  S e a t t l e ,  I n t e r f r a t e m i t y  
c o u n c i l  p r e s i d e n t .  I n  a  l e t t e r  t o  
/ D e a n  H e l l i n g e r ,  L a r r y  G a u g h a n  
w r o t e  t h a t  h e  w a s  i n  f a v o r  o f  t h e  
m e e t i n g  a n d  t h o u g h t  t h a t  i t  w o u l d  
b e  a  g o o d  t h i n g  f o r  t h e  u n i v e r s i t y .  
B o y d  B a l d w i n ,  w h o  a t t e n d e d  t h e  
m e e t i n g ,  s a i d  t h a t  h e  t h o u g h t  i t  
w a s  a  n e c e s s a r y  t h i n g .
A  s i m i l a r  o r g a n i z a t i o n  e x i s t e d  
o n  t h e  c a m p u s  i n  1 9 4 9 .  T h e y  r a n  
c a n d i d a t e s  f o r  o f f i c e  w i t h  s o m e  
s u c c e s s .
A f t e r  s o m e  d i s c u s s i o n  a  m o t i o n , 
w a s  p a s s e d  t h a t ,  a  c o m m i t t e e  b e  
s e l e c t e d  t o  w r i t e  u p  a  c o n s t i t u ­
t i o n ,  t h e  c o m m i t t e e  t o  b e  c o m ­
p o s e d  o f  t h r e e  e l e c t e d  r e p r e s e n t a ­
t i v e s  f r o m  e a c h  c l a s s  p l u s  g r a d u ­
a t e s .
T h e s e  a r e  t h e  c o m m i t t e e  m e m ­
b e r s  t h a t  w e r e  s e l e c t e d .
F r e s h m a n  c la s s :  R ic h a r d  C h a m - ,  
p a u x ,  S o m e r v i l l e ,  M a s s .;  E l l e n  
S t r o m m e n ,  A n a c o n d a ;  a n d  K a r e n  
P a u l s e n ,  S t e v e n s v i l l e .
S o p h o m o r e  c l a s s :  B a r b a r a  B a r -  
, t e l l s ,  M i l e s  C i t y ;  B r u c e  C o o k ,  
B u t t e ;  a n d  S o n i a  T e t l i e ,  B i g  T i m ­
b e r .
J u n i o r  c la s s :  N o r m  N e l s o n ,  C h i ­
n o o k ;  D e a n  H e l l i n g e r ,  D e v o n ;  a n d  
B i l l  S a u n d e r s ,  M is s o u la .
S e n i o r  c la s s :  D o n n a  B o r d e r ,
Speech Activities 
To Highlight Meet
A n  o r a t i o n  b y  L o i s  L e  D u e ,  
L i b b y ,  t w o  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n s  b y  
M a r i l y n  L e a r y  a h d  D o n  M o s h e r ,  
b o t h  o f  B u t t e ,  a n d  t w o  p r a c t i c e  
d e b a t e s  a r e  o n  t h e  e n t e r t a i n m e n t  
s c h e d u l e  f o r  t o n i g h t ’s  m e e t i n g  o f  
t h e  D e b a t e  a n d  O r a t o r y  a s s o c i a ­
t i o n  a t  7  o ’c l o c k  i n  L A  2 0 4 .
T h e  f i r s t  d e b a t e  q u e s t i o n :  “ R e ­
s o l v e d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
s h o u l d  e x t e n d  d i p l o m a t i c  r e c o g n i ­
t i o n  t o  t h e  C o m m u n i s t  g o v e r n ­
m e n t  o f  C h in a ,”  w i l l  b e  h a n d l e d  
o n  t h e  a f f i r m a t i v e  b y  L a r r y  G a u g ­
h a n ,  M i s s o u l a ,  a n d  B i l l  H u b e r ,  
L e w i s t o w n ,  a n d  o n  t h e  n e g a t i v e  
b y  L i n d y  E i l e f s o n ,  B i l l i n g s ,  a n d  _ 
R o n a l d  G r a y s o n ,  A n t e lO p e .
“ R e s o l v e d ,  t h a t  C o n g r e s s  s h o u l d  
i n i t i a t e  a  p o l i c y  o f  F r e e  T r a d e  
w i t h  n a t i o n s  f r i e n d l y  t o  t h e  U .S . , ” 
i s  t h e  s e c o n d  q u e s t i o n  a n d  w i l l  
b e  d e b a t e d  b y  J o a n  W a r d ,  M is ­
s o u l a ,  a n d  E d  S t e w a r t ,  F o r t  B e n ­
t o n  o n  t h e  a f f i r m a t i v e ,  a n d  J e r r y  
R u t a n ,  G r e a t  F a l l s ,  a n d  D e a n  H e l ­
l i n g e r ,  D e v o n ,  o n  t h e  n e g a t i v e .
Candidates Appear 
On TV Tonight
H o m e c o m i n g  q u e e n s  w i l l  b e  
i n t r o d u c e d  t o n i g h t  a t  '8 :2 0  o n  
K G V O - T V  d u r i n g  a  s p e c i a l  h o m e - ­
c o m i n g  p r o g r a m .  A l s o  o n  t h e  i n ­
t e r v i e w  p r o g r a m  w i l l  b e  H a r o ld  
H a n s o n ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  s t a t e  
a l u m n i  a s s o c i a t i o n ;  B i l l  C a m p b e l l ,  
h o m e c o m i n g  c h a ir m a n ;  T e d  D e l a ­
n e y ,  a  m e m b e r  o f  t h e  h o m e c o m i n g  
p u b l i c i t y  c o m m i t t e e ,  a n d  J o h a n  
M il l e r ,  T r a d i t i o n s  b o a r d  c h a ir m a n .
Q u e e n  c a n d i d a t e s  w i l l  w e a r  
s c h o o l  c l o t h e s  f o r  t h e  p r o g r a m .
Today’s Weather—
E a s t  G l a c i e r  P a r k ;  R u s s e l l  P f o h l ,  
D e e r  L o d g e ;  a n d  A 1  K e l l e y ,  
G r e e n f i e l d ,  M a s s .  ,
G r a d u a t e s :  C a l  C a l t o n ,  W o r la n d ,  
W y o .;  J o h n  L o w e l l ,  S i o u x  F a l l s ,  
S .D .;  a n d  J i m  P u r c e l l ,  B u t t e .  
“ I n d e p e n d e n t  S t u d e n t  A s s ’n .”  
T h e  c o m m i t t e e  h e l d  a  s h o r t  
m e e t i n g  a f t e r  t h e  m a i n  m e e t i n g  
a d j o u r n e d  a n d  d e c i d e d  t o  n a m e  
t h e  o r g a n i z a t i o n  t h e  I n d e p e n d e n t  
S t u d e n t s  a s s o c i a t i o n .  T h e  c o m ­
m i t t e e  s t a t e s  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  
t h e  o r g a n i z a t i o n  i s  n o t  t o  f i g h t  
f r a t e r n i t i e s  a n d  s o r o r i t i e s  b u t  t o  
e n c o u r a g e  c a m p u s  p a r t i c i p a t i o n  
b y  i n d e p e n d e n t s .
T h e  c o m m i t t e e  w i l l  m e e t  a t  8  
p .m .  S u n d a y  i n  C r a ig  h a l l  l o u n g e  
t o  d r a w  u p  a  c o n s t i t u t i o n .
T h e  n e x t  m e e t i n g  w i l l  b e  M o n ­
d a y  a t  7 :3 0  p .m .
Growlers Discuss 
Homecoming Plans
P l a n s  f o r  F r i d a y  n i g h t ’s  b o n f i r e  
a n d  n o i s e ,  r a l l y  f o r m u l a t e d  a t  t h e  
G r i z z l y  G r o w l e r  m e e t i n g  y e s t e r ­
d a y .  C o m m i t t e e s  a p p o i n t e d  t o  
w o r k  a n d  r e c r u i t  w o r k e r s  i n c l u d e  
a  g r o u p  t o  c o l l e c t  b o x e s  a n d  p a p e r  
f o r  t h e  b o n f i r e ,  a s  w e l l  a s  C r a ig  
h a l l  m e n  t o  g u a r d  i t .
G r i z z l y  G r o w l e r s  v o t e d  t o  p a r ­
t i c i p a t e  in'* t h e  h o m e c o m i n g  p a ­
r a d e ,  e n t e r i n g  a  c a r a v a n  o f  f r e s h ­
m a n  n o v e l t i e s ,  i n c l u d i n g  a  p e p  
b a n d .  B e t h  B r i g g s ,  M i s s o u l a ,  i s  
i n  c h a r g e  o f  c o s t u m i n g .
G r i z z l y  G r o w l e r s  w i l l  c o n g r e ­
g a t e  a t  6 :3 0  p .m .  F r i d a y  a t  t h e  
h e a d  o f  t h e  o v a l-  t o  f o r m  a  s n a k e  
d a n c e  t h r o u g h  t h e  r e s i d e n c e  h a l l s  
p r e c e d i n g  t h e  n o i s e  r a l l y .
E n t r a n c e  t o  t h e  G r o w l e r  s e c t i o n  
a t  t h e  h o m e c o m i n g  g a m e  w i l l  b e  
g r a n t e d  f r e s h m e n  b r i n g i n g  a  c a n  
o f  r o c k s  f o r  n o i s e m a k i n g  a n d  a  
b e a n i e  f o r  i d e n t i f i c a t i o n . .  T h e  
s e c t i o n  i s  o n  t h e  5 0  y a r d  l i n e  i n  
t h e  e a s t  b l e a c h e r s .
- S t a n  N i c h o l s o n ,  t e m p o r a r y  p r e ­
s i d e n t ,  a p p o i n t e d  M a r y  T r a v i s  
c h a i r m a n  o f  t h e  m e m b e r s h i p  
d r i v e .  H e r  c o - w o r k e r s  a r e  E d ­
w i n  F o o t e ,  J a c k  M i l l e r ,  J e r r y  
G a u g h n ,  B o b  H e i n ,  K r i s  E n d e r -  
s o n ,  S u e  P e a r s o n  a n d  E l a i n e  
P a i g e .
V o l u n t e e r s  t o  c o n f e r  w i t h  J i m  
R y a n  a b o u t  t h e  c a r d  s e c t i o n  i n ­
c l u d e  K a y  L u n d ,  R u t h  A n n  C h r i s ­
t e n s o n ,  S u e  G a r l i n g t o n ,  J a n e  J e n ­
s o n  a n d  M a r c ia  S m i t h .
Du Mas Elected 
For Psych. Honor
D r .  F r a n k  M . d u  M a s ,  a s s i s t a n t  
p r o f e s s o r  o f  p s y c h o l o g y ,  w a s  e l e c t ­
e d  t o  m e m b e r s h i p  i n  t h e  P s y c h o ­
m e t r i c  s o c i e t y  a t  t h e  S e p t e m b e r ,  
1 9 5 4 , c o n v e n t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  
P s y c h o l o g i c a l  a s s o c i a t i o n ,  a c c o r d ­
i n g  t o  P r o f e s s o r  E .  A .  A t k i n s o n ,  
c h a i r m a n  o f  t h e  P s y c h o l o g y  d e ­
p a r t m e n t .
M e m b e r s h i p  i n  t h e  P s y c h o m e t r i c  
s o c i e t y  i s  b y  n o m i n a t i o n  o n l y  a n d  
i s  n o t  o p e n  t o  a l l  q u a l i f i e d  i n d i ­
v i d u a l s  a s  a r e  t h e  v a r i o u s  d i v i s i o n s  
o f  t h e  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  a s ­
s o c i a t i o n .  D r .  d u  M a s  w a s  n o m i ­
n a t e d  b y  D r .  L o w e l l  K e l l e y ,  p a s t  
p r e s i d e n t  o f  t h e  a s s o c i a t i o n .  T h e  
n o m i n a t i o n  w a s  s e c o n d e d  b y  D r .  
.  C l y d e  C o o m b s ,  d i r e c t o r  o f  t h e  I n ­
s t i t u t e  o f  G r o u p  D y n a m i c s .
Men to Choose 
University Queen 
Today, Tomorrow
T h e  w e a t h e r  w i H  s e t  t h e  s c e n e  
f o r  b a l l o t i n g  f o r  h o m e c o m i n g  
q u e e n  c a n d i d a t e s  t o d a y  a n d  t o ­
m o r r o w .
V o t i n g  w i l l  b e  f r o m  9  a .m .  t o  
5  p .m .  i n  f r o n t  o f  t h e  S t u d e n t  
U n i o n ,  w e a t h e r  p e r m i t t i n g ,  o r  
i n  t h e  d o w n s t a i r s  l o b b y  b e t w e e n  
t h e  c o k e  s t o r e  a n d  b o o k  s t o r e  i f  
t h e  w e a t h e r  i s  b a d .
O n l y  m a le "  m e m b e r s  o f  t h e  
s t u d e n t  b o d y  a r e  e l i g i b l e  t o  
v d t e .  T h e  h o m e c o m i n g  q u e e n  
w i l l  b e  c r o w n e d  S a t u r d a y  a f t e r ­
n o o n  d u r i n g  t h e  h a l f  t i m e  f e s t i ­
v i t i e s  o f  t h e  h o m e c o m i n g  g a m e .
Here They Are Fellas...
P i c t u r e d  a b o v e  a r e  t h e  h o m e c o m i n g  q u e e n  c a n ­
d i d a t e s .  S i t t i n g ,  l e f t  t o  r i g h t  a r e  N a n c y  H a r r in g - '  
t o n ,  A l p h a  P h i ;  R o w e n a  D u n h a m ,  N e w  H a l l ;  M a r ­
j o r i e  S p r e s t e r ,  S y n a d e l p h i c ;  P a t t i  F o r z l e y ,  C o r b in  
H a l l ;  C a t h y  R o b e y ,  D e l t a  G a m m a ;  M e r l e  B u c k ,
K a p p a  K a p p a  G a m m a .  S t a n d i n g ,  l e f t  t o  r i g h t  
a r e  M a r i e  J e n s e n ,  D e l t a  D e l t a  D e l t a ;  G r e t c h e n  
H u b e r ,  N o r t h  H a l l ;  R o s a l i e  S p a c e ,  S i g m a  K a p p a ;  
M a r i ly n  S h o p e ,  K a p p a  A l p h a  T h e t a .
Snake Dance to Start 1954 
Homecoming Pep Rally
Can Independents Organize?
Y e a r s  a g o  a  g r o u p  o f  s t u d e n t s — 3 0  s t r o n g — o r g a n i z e d  a n  in d e p e n d e n t  
m o v e m e n t  o n  c a m p u s .  P o l i t i c a l  r e a s o n s  m o t i v a t e d  t h i s  g r o u p .  I n  la t e r  
y e a r s  t h e  i n d e p e n d e n t s  o r g a n i z e d  f o r  o t h e r  r e a s o n s ,  n a m e l y  s o c i a l  a n d  
e c o n o m i c a l .
I n  p o s t  d e p r e s s i o n  d a y s  t h e  i n d e p e n d e n t s  w e r e  s i g n i -  
What f i c a n t  i n  a l l  t h r e e  f i e l d s — p o l i t i c a l ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m i -
Motivates c a l .  A s  t i m e s  g o t  b e t t e r  t h e  e c o n o m i c a l  r e a s o n s  w e r e
Independents n o  l o n g e r  p r e s e n t  a n d  t h e  d r i v e  t o  o r g a n i z e  b e c a m e  
w e a k e r .  W o r id  W a r  I I  s h a t t e r e d  t h e  m e n ’s' i n d e p e n d e n t  
o r g a n i z a t i o n s  c o m p l e t e l y  a n d  s i n c e  t h e n  t h e r e  h a v e  b e e n  f e w  s t r o n g  
it m o v e m e n t s .
T h e  1 9 4 9  I n d e p e n d e n t  S t u d e n t  a s s o c i a t i o n  b e c a m e  s t r o n g  a t  e l e c t i o n  
t i m e .  T h e i r  c a n d i d a t e s  c a m e  c l o s e  t o  u p s e t t i n g  t h e  G r e e k  m o n o p o l y  o n  
C e n t r a l  b o a r d .  A f t e r  t h e  e l e c t i o n  I S A  n o  l o n g e r  s h o w e d  a n y  g r e a t  
s i g n i f i c a n c e  i n  c a m p u s  a f f a i r s .
W h y  h a v e n ’t  t h e s e  i n d e p e n d e n t  m o v e m e n t s  s h o w n  a n y  s i g n i f i c a n c e  
i n  t h e  p a s t ?  T h e  a n s w e r  i s  s i m p l e .  M o s t  i n d e p e n d e n t s  b y  d e f i n i t i o n  
a r e  n o t  s u b j e c t  t o  c o n t r o l  b y  o t h e r s .  T h e y  a r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  
o r g a n i z i n g .
P e r h a p s  t h e  w o r d  i n d e p e n d e n t  i s  a  m i s n o m e r  f o r  s o m e  
Large o f  t h e  n o n - a f f i l i a t e s  a t  M S U  t h i s  y e a r .  M o n d a y  n i g h t  a n
Crowd i n d e p e n d e n t  m e e t i n g  w a s  h e l d  i n  L A  1 0 4 . O n e  h u n d r e d
Meets a n d  t w e n t y - f i v e  s t u d e n t s  \ fr e r e  s e a t e d  i n  t h e  r o o m ,  4 0
w e r e  l i n e d  u p  a r o u n d  t h e  w a l l s ,  a n d  s e v e r a l  o t h e r s  
l o o k e d  i n  a n d  l e f t  a g a i n  b e c a u s e  o f  i n s u f f i c i e n t  s p a c e .  T h i s  i s  i n d i c a t i v e  
o f  t h e  p o t e n t i a l  a n  i n d e p e n d e n t  m o v e m e n t  h a s  o n  t h i s  c a m p u s .
T h e  g r o u p  f e e l s  t h a t  i t s  b a s i c  n e e d s  a r e  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l .  I t  w a n t s  
t o  w o r k  w i t h  t h e  I n t e r f r a t e r n i t y  c o u n c i l ,  n o t  f i g h t  t h e m ,  a c c o r d i n g  t o  
o n e  o f  t h e  i n s t i g a t o r s  o f  t h e  m e e t i n g .
W e  f e e l  t h a t  a  s t r o n g  i n d e p e n d e n t  g r o u p  w o u l d  b e  a n  
A  D efin ite a s s e t  t o  M S U .  ( 1 )  I t  w i l l  g i v e  t h e  n o n - a f f i l i a t e s  s o m e -
A sset t h i n g  t o  d o .  ( 2 )  T h e y  w i l l  g e t  m o r e  r e c o g n i t i o n  i n  c a m -
to ASMSU p u s  a c t i v i t i e s .  ( 3 )  I n t e r f r a t e m i t y  w i l l  g e t  t h e  c o m p e t i ­
t i o n  i t  n e e d s  t o  t e r m i n a t e  b i c k e r i n g  a n d  u n i t e  i t s  o w n  
o r g a n i z a t i o n s .  ( 4 )  T h e  i n d e p e n d e n t s  w i l l  c o n c e i v a b l y  h a v e  b e t t e r  r e p ­
r e s e n t a t i o n  i n  s t u d e n t  g o v e r n m e n t .
T h e s e  t h i n g s  c o u l d  h a p p e n  i f  t h e  n e w l y  o r g a n i z e d  i n d e p e n d e n t  g r o u p  
b e c o m e s  s t r o n g  e n o u g h .  J u d g i n g  f r o m  t h e  p a s t  w o  d o u b t  t h a t  i t  w i l l  
b e c o m e  s t r o n g  a n d  r e m a i n  s t r o n g .  I f  i t  c a n ,  m o r e  p o w e r  t o  i t . — B .N .
P a g e  T w o
T oday’s Meetings
P h i  D e l t a  P h i ,  1 2  n o o n .  L u n c h e o n  
m e e t i n g  .
N a v a l  R e s e r v e ,  7 :3 0  p .m . ,  F i r e  h a l l ,  
F o r t  M is s o u la .
P h i  A l p h a  T h e t a ,  7 :3 0  p .m . ,  L A  
3 0 7 ,  D r .  E . J .  H e m e n  w i l l  r e a d  
t h e  a r t i c l e ,  “ A s h e s  o f  Y a l t a ”  
w h i c h  h e  r e c e n t l y  h a d  p u b l i s h e d  
i n  t h e  S o u t h  A t l a n t i c  Q u a r t e r l y .
S t u d e n t  U n i o n  E x e c u t i v e  B o a r d , ; 
7 :3 0  p .m . ,  T h e a t e r  M o v i e ,
P h y s i c s  C lu b ,  4  p .m . ,  M a t h - P h y ­
s i c s  b u i l d i n g  1 0 3 '
MEA SECRETARY TALKS TO 
ED SCHOOL CLASSES TODAY
O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  M o n t a n a  
E d u c a t i o n a l  a s s o c i a t i o n  w i l l  b e  t h e  
s u b j e c t  o f  s e v e r a l  t a l k s  w h i c h  D .  
D .  C o o p e r ,  H e l e n a ,  M E A  e x e c u t i v e  
s e c r e t a r y ,  w i l l  p r e s e n t  t o d a y  t o  
c l a s s e s  i n  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t io n ,  
a c c o r d i n g  t o  B e n  F r o s t ,  a s s i s t a n t  
p r o f e s s o r  o f  e d u c a t i o n .
J i m  N i c h o l s o n ,  H e l e n a ,  r e p r e ­
s e n t a t i v e  o f  t h e  o f f i c e  s t a f f  o f  t h e  
M E A ,  w i l l  a c c o m p a n y  M r .  C o o p e r  
d u r i n g  h i s  s t a y  h e r e .
German Consul 
Discusses Culture 
Of Bonn Republic
“ G e r m a n  c u l t u r e  a n d  i t s . d e v e l ­
o p m e n t  s i n c e  t h e  w a r  i n s t e a d  o f  
G e r m a n  m i l i t a r y  s k i l l  i s  w h a t  
s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  t o d a y , ”  s a i d  
D r -  W e r n e r  E .  O p p e l ,  G e r m a n  c o n ­
s u l ,  i n  a n  a d d r e s s  t o  t h e  L i b e r a l  
A r t s  c l u b  y e s t e r d a y .
H e  c o n t i n u e d  t h a t  d e s p i t e  t h e  
t o t a l i t a r i a n i s m  w h i c h  p a r a l y z e d  
t h e  e n t i r e  c u l t u r a l  l i f e  o f  t h e  n a ­
t i o n  u n d e r  t h e  H i t l e r  r e g i m e ,  a n d  
t h e  d e s o l a t e d  s t a t e  o f  t h e  n a t i o n  
i n  1 9 4 5 ,  t h e  G e r m a n s  b e g a n  i m m e ­
d i a t e l y  t o  r e b u i l d  t h e i r  s c h o o l s  
a n d  u n i v e r s i t i e s ,  a n d  t o  e m p h a s i z e  
m u s i c ,  a r t ,  a n d  t h e  t h e a t e r  i n  t h e i r  
d a i l y  l i v e s .  “ S i n c e  t h e  w a r ,  t h e y  
h a v e  m a d e  g r e a t  p r o g r e s s  ir i e d u ­
c a t i n g  t h e  p e o p l e  t o  e n j o y  t h e s e , ” 
s a i d  D r .  O p p e l .
T o  i l l u s t r a t e  h i s  r e m a r k s ,  D r .  
O p p e l  p r e s e n t e d  a  m o v i e  s h o w i n g  
s o m e  o f  t h e  G e r m a n s ’ g r e a t e s t  
m o n u m e n t s  t o  a r t ,  w h i c h  d e a l t  , 
p r i m a r i l y  w i t h  t h e  m a g n i f i c e n t  
G e r m a n  c a t h e d r a l s .
MISS GUYOR TAKES LEAVE
M i s s  E d i t h  G u y o r ,  c i r c u l a t i o n  
l i b r a r i a n ,  l e f t  f o r  S e a t t l e  F r i d a y  
t o  a t t e n d  h e r  f a t h e r ’s  f u n e r a l .  M r .  
• G u y o r  w a s  k i l l e d  i n  a n  a c c i d e n t  
l a s t  w e e k .  -
M i s s  G u y o r  i s  e x p e c t e d  b a c k  
a t  t h e  e n d  o f  t h i s  w e e k .
M SU  Jacket, Crew Cut 
C onspicuous in  Scotland
A University student is out­
standing anywhere he goes, but 
especially if  he wears a maroon 
and gray jacket and sports an 
American crew cut in a foreign  
country.
One rainy day this summer in 
Edinburgh, Scotland, the mother 
of Pat O’Hare, Stevensville, saw  
a man in th e  fam iliar University  
jacket disappear into a sports 
shop. When Pat came back 
from shopping she w as a little  
dubious about the w hole story, 
but, because her mother was 
so sure, she investigated.
She was quite surprised to 
discover Murdo Campbell, Great 
Falls.
Murdo w as w ith  h is parents, 
visiting relatives, and w as leav ­
ing the next day for the United 
States. Pat and her parents 
w ere just beginning a  tour of 
the British Isles and the con­
tinent.
VETERANS TO ORGANIZE 
AT MEETING TONIGHT
B i l l  L a m b e r t ,  F o r t  L e a v e n w o r t h ,  
K a n s a s ,  a n d  J a c k  R y a n ,  W y c k o f f ,  
N .J . ,  b o t h  a  p a r t  o f  M S U ’s  2 4  p e r  
c e n t  v e t e r a n s  e n r o l l m e n t ,  h a v e  
s t a r t e d  a  m o v e  t o  o r g a n i z e  t h e  
U n i v e r s i t y ’s  5 7 6  v e t s .
T h e y  h a v e  c a l l e d  a  m e e t i n g  f o r  
W e d n e s d a y  a t  7  p .m .  i n  J  3 0 4 ,  t o  
f o r m  a  v e t e r a n ’s  g r o u p  o n  t h e  
u n i v e r s i t y  c a m p u s .
Classified Ads . . .
CALL Dave Boots for radio and TV 
repairs, antenna work. Free pick-up. 
Phone 9-2884, 3-9 p.m. tf
CROWN CATHY QUEEN: vote Oct. 
13-14 at the Student Union. 8c
LOST: Parker 51 pencil, please return, 
E. J. Nash, Craig Hall. 9c
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IFC Delegates to Review 
MSU Fall Rush Program
I n t e r - f r a t e r n i t y  c o u n c i l  d e l e ­
g a t e s  w i l l  m e e t  t o m o r r o w  n i g h t  t o  
r e v i e w  t h e  f a l l  r u s h i n g  p r o g r a m  
a n d  t o  c o n s i d e r  c h a n g e s  f o r  n e x t  
y e a r .
I n  b r i e f ,  h e r e  i s  w h a t  h a p p e n e d  
t h i s  f a l l :
O f  t h e  2 0 3  m e n  s i g n e d  u p  f o r  
f o r m a l  r u s h ,  1 3 6  o r  6 7  p e r  c e n t  
p l e d g e d  f r a t e r n i t i e s .  F o u r  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n s ,  S i g m a  A l p h a  E p s i ­
l o n ,  S i g m a  N u ,  S i g m a  C h i ,  a n d  P h i
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
The name Kaimin (pronounced 
Kimeen) is derived from the origi­
nal Salish Indian word and means 
“something written" or a “message".
P u b l i s h e d  e v e r y  T u e s d a y ,  W e d n e s d a y ,  
T h u r s d a y ,  a n d  F r id a y  o f  t h e  c o l l e g e  y e a r  
b y  t h e  A s s o c ia t e d  S t u d e n t s  o f  M o n t a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  R e p r e s e n t e d  f o r  n a ­
t i o n a l  a d v e r t i s i n g  b y  N a t io n a l  A d v e r ­
t i s i n g  S e r v i c e )  N e w  Y o r k ,  C h ic a g o ,  B o s ­
t o n ,  L o s  A n g e l e s ,  S a n  F r a n c is c o .  E n ­
t e r e d  a s  s e c o n d - c la s s  m a t t e r  a t  M is s o u la ,  
M o n ta n a , u n d e r  A c t  o f  C o n g r e s s ,  M a r c h  
8 , 1 8 7 9 . S u b s c r ip t io n  r a t e  $ 8 .0 0  p e r  y e a r .
Printed by the University Press
Member,
Montana State Press Association  
Member, Rocky Mountain  
Intercollegiate Press Association
Editor, Bob Newlin; Business Man­
ager, Joan Brooks; News Editor, 
Ed Stenson; Campus Editor, Kim 
Forman; Society Editor, Pat O’Hare; 
Sports Editor, Art Math!son; Pho­
tographer, Hoover Ogata; Circu­
lation, Richard Spaulding; Faculty 
Advisor, E. B. Dugan.
D e l t a  T h e t a ,  p l e d g e d  1 0 4  o f  t h e  
1 3 6 .
L a s t  y e a r  1 4 1  m e n ,  5 4  p e r  c e n t  
o f  t h e  2 6 0  w h o  w e n t  t h r o u g h  r u s h ,  
w e r e  p l e d g e d .  A l t h o u g h  t h e  p e r ­
c e n t a g e  f o r  t h i s  y e a r  i s  g r e a t e r ,  
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  m e n  w h o  p a r ­
t i c i p a t e d  i n  r u s h  i s  s m a l l e r .
I n  v i e w  o f  t h i s ,  t h e  I F C  h a s  
p r o p o s e d  s e v e r a l  p l a n s  t o  r e v i ­
t a l i z e  t h e  r u s h i n g  s y s t e m .  T w o  
a m e n d m e n t s  w e r e  p r o p o s e d  i n  t h e  
S e p t .  2 9  m e e t i n g  a n d  w i l l  b e  d i s ­
c u s s e d  t o m o r r o w  n i g h t .
O n e  o f  t h e  p l a n s  c a l l s  f o r  ' d e ­
l a y e d  r u s h .  T h i s  s y s t e m ,  a s  u s e d  
a t  o t h e r  u n i v e r s i t i e s ,  r e s t r i c t s  
f r e s h m a n  p l e d g i n g  u n t i l  a f t e r  t h e  
f a l l  q u a r t e r .
A  n e w  b i d d i n g  s y s t e m  i s  a l s o  
u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  U n d e r  t h i s  
p la n ', f r a t e r n i t y  p r e f e r e n c e  c a r d s  
w o u l d  b e  e l i m i n a t e d .  T h e  r u s h e e  
w o u l d  m a k e  a  v e r b a l  c h o i c e  t o  
a n  a c t i n g  l a w y e r  w h o -  w o u l d  h a v e  
a  l i s t  o f  f r a t e r n i t y  b i d s .  A  s i m i l a r  
p l a n  w a s  u s e d  s e v e r a l  y e a r s  a g o .
A s  o f  O c t .  1 2 ,  A l p h a  T a u  O m e g a  
h a d  9  p l e d g e s ;  P h i  D e l t a  T h e t a ,  
2 3 ,  S i g m a  A l p h a  E p s i l o n ,  3 0  ( B u d  
T h o m p s o n ,  H a m i l t o n ,  D o n  E r i c k ­
s o n  a n d  J i m  P o o r ,  P o w e r ,  p r e ­
v i o u s l y  u n l i s t e d ) ;  S i g m a  N u ,  3 1 ;  
S i g m a  C h i ,  2 0  ( W i l l i a m  M c ­
G o v e r n ,  C h i c a g o ,  p r e v i o u s l y  u n ­
l i s t e d ) ;  P h i  S i g m a  K a p p a ,  8 ;  S i g ­
m a  P h i  E p s i l o n ,  8 ;  a n d  T h e t a  
C h i ,  7 .
WHISTLE STOP
Sonth on Iliw ay 93 
Hamburgers Malts
French Fries Toast-tites
If* you drive for -the sheer zest of it
you owe yourself 
-this hour!
C hicken  H ere and to  Go  
$ 1.00
Steaks-D inners-B eer
THE SHACK
Z23 W est Front Phone 9-9903
If your hands rejoice in the pre­
cise balance of a fine gun or the 
sweet response of a racing sloop 
. . . then you owe yourself an hour with 
the Chevrolet Corvette.
You’ll find it is, quite literally, like no 
other car in the world—a heart-lifting blend 
of the true sports car with all that is best 
in American engineering.
There is the velvet smoothness of a 
Powerglide automatic transmission (but 
with the classic floor selector-lever).
The trouble-free durability of a Chev­
rolet “Blue-Flame” engine (but with three 
side draft carburetors to unleash its flash­
ing ISO horsepower).
The ruggedness of an X-braced box 
girder frame (but with the astonishing im­
pact resistance of a gjass-fiber-and-plastic 
body). ,
Luxurious seating for driver and passen­
ger in deep foam rubber (but cradled in 
the traditional security of bucket seats).
Generous luggage room, the panoramic 
sweep of a deeply curved windshield, the 
flair of tomorrow’s styling (but within the 
polo-pony compactness of a real road car).
The Corvette blends all this and more. 
For it is a d river's car . . .  a low-slung 
torpedo with a center of gravity only 18 
inches above the concrete . . .  with outrig­
ger rear springs that make it hold to the 
road like a stripe of paint . . . with a 16 to
Make a date to drive the
1 steering ratio that puts needle-threading 
accuracy at your finger tips.
Frankly, the Corvette is a “limited edi­
tion,” made only in small numbers. It is 
intended only for the man or woman to 
whom driving is not just transportation but 
an exhilarating adventure, a sparkling chal­
lenge to skill and judgment. If you are one 
of these, then you owe yourself an hour 
with a Chevrolet Corvette.
Call us now and let us set up a demon­
stration ran . . . for in a short 60 minutes 
you can discover that motoring has a 
whole new dimension of delight.
150-h.p. overhead-valve engine w ith three side draft carburetors •  Four-leaf outrigger springs 
in rear * Pow erglide autom atic transm ission •  Center-Point steering, 16 to  1 ratio  •  Form- 
fitting individual seats •  Full instrum entation, w ith tachom eter, o il pressure gauge, and am m eter..
YOUR CHEVROLET DEALER
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Popovich-Szahash 
Gridiron Duet 
Fine Combination
By BILL LARCOMBE
M S U  h a s  b e e n  b l e s t  w i t h  m a n y  
f i n e  f o o t b a l l  p l a y e r s  t h r o u g h o u t  
t h e  y e a r s  a n d  p e r h a p s  o n e  o f  t h e  
f i n e s t  w a s  M i l t o n  P o p o v i c h ,  
G r i z z l y  q u a r t e r b a c k  i n  t h e  1 9 3 5  
e r a .  P o p o v i c h  w a s  a  g r e a t  r u n n e r ,  
b u t  t h e r e  w a s  a  G r i z z l y  f u l l b a c k
1 9 5 3  C hevrolet
Bel Air Convertible 
5,000 M iles 
SACRIFICE PRICE ' 
Phone 3-3926 Evenings
Second Feature 
“The Sniper”
THE CAMPUS 
South Higgins Stndents 50c
FOR YOUR . . .
Special Bakery Orders
CALL
2-2834
SUNNY MAID
BAKERY
rVVVVfTTTWTVVVVVVTTTTTV
For Your 
Parties, Dances 
and Firesides
We Can Supply You 
With
Coca-Cola 
Mission Orange 
^Mission Root Beer:
and other flavors 
Also . . .
ALE 
and
HI-SPOT (Lemon) 
c  * W e  Deliver >
►  COCA-COLA BOTTLING 3 
►COMPANY OF MISSOULAIk. ^
Phone 3-3352
n a m e d  P a u l  S z a k a s h  w h o  p l a y e d  
q u i t e  a  r o l e  i n  M i l t ’s  s u c c e s s .
S z a k a s h ,  a n  e x c e l l e n t  p a s s e r ,  
w a s  u s e d  m a i n l y  a s  a '  b lo c k i n g  
b a c k  f o r  P o p o v i c h  a n d ,  a l t h o u g h  
“ P o p o ”  w a s  t h e  q u a r t e r b a c k ;  - i t  
w a s  S z a k a s h  t h a t  c a l l e d  t h e  p l a y s  
f r o m  h i s  f u l l b a c k  s l o t .  A f t e r  
g r a d u a t i o n  i n  1 9 3 7 ,  S z a k a s h  
p l a y e d  p r o  b a l l  f o r  t h e  D e t r o i t  
L io n s ,  a n d  r e t u r n e d  t o  t h e  U n i ­
v e r s i t y  a s  a  l i n e  c o a c h  u n d e r  D o u g  
F e s s e n d e n .
T h e r e ’s  a  s a y i n g  a r o u n d  f o o t b a l l  
c i r c l e s  t h a t  a  b a c k  i s  o n l y  a s  g o o d  
a s  t h e  l i n e m e n  i n  f r o n t  o f  h i m  a n d  
d u r i n g  t h e  t i m e  o f  t h e  P o p o v i c h -  
S z a k a s h  b a c k f i e l d  c o m b i n a t i o n ,  a  
- g u a r d  n a m e d  A l d o  F o r t e  w a s  a l s o  
m a k i n g  a  n a m e  f o r  h i m s e l f .
L i k e  S z a k a s h ,  F o r t e  c a m e  f r o m  
C h ic a g o  a n d  p l a y e d  f o r  t h e  G r iz z ­
l i e s  f r o m  1 9 3 6  t h r o u g h  1 9 3 3 .  F o r t e  
p l a y e d  e i t h e r  g u a r d  o r  t a c k l e  a n d  
w a s  a  m a i n s t a y  i n  F e s s e n d e n ’s  f o r ­
w a r d  w a l l .  A l s o  l i k e  S z a k a s h ,  
F o r t e  p l a y e d  p r o f e s s i o n a l  f o o t b a l l  
w i t h  t h e  C h ic a g o  B e a r s  a n d  l a t e r  
f o r  t h e  D e t r o i t  L io n s .
I n  c a s e  y o u ’r e  w o n d e r i n g  w h e r e  
t h e s e  f o r m e r  G r iz z l y  s t a r s  a r e  t o ­
d a y — S z a k a s h  i s  h e a d  o f  t h e  p h y ­
s i c a l  e d u c a t i o n  d e p a r t m e n t  a t  
H a m i l t o n  h i g h  s c h o o l ;  F o r t e  h a s  
b e e n  l i n e  c o a c h  f o r  t h e  L i o n s  t h e  
p a s t  f o u r  y e a r s ;  a n d  P o p o v i c h  i s  
w o r k i n g  i n  B u t t e .
MSC Hoop Squad 
Loaded with Talent
M S U ’s  c h i e f  r i v a l ,  t h e  B o b c a t s  
o f  M o n t a n a  S t a t e  c o l l e g e ,  a r e  
l o o k i n g  a h e a d  t o  a  b a s k e t b a l l  s e a ­
s o n  w i t h  a  s q u a d  g r a c e d  b y  s e v e r a l  
o f  t h e  t o p  c a g e r s  f r o m  l a s t  y e a r ’s  
p r e p  s q u a d s .
L i v i n g s t o n ’s  T e d  C a r t e r ,  w h o  
h o l d s  t h e  s t a t e  i n d i v i d u a l  p o i n t s -  
p e r - g a m e  r e c o r d  w i l l  u n d o u b t e d l y  
s e e  a  g o o d  d e a l  o f  a c t i o n  w i t h  t h e  
B o b c a t s .  W e s  J a n d t ,  B o z e m a n ,  
t h e  h i g h  s c o r e r  i n  t h e  B i g  1 6  l a s t  
y e a r ,  w i l l  a l s o  b e  o f  c o n s i d e r a b l e  
h e l p ,  L e m m  s a y s .
L o r e n  S a x ,  S i d n e y ,  t h e  t o p  
c h o i c e  o n  t h e  A P  a l l - s t a r  s q u a d  
l a s t  y e a r ;  B i l l y  G i l b e r t ,  H e le n a ;  
R o n  H a r c h a r ik ,  L e w i s t o w n ;  P h i l  
T i n s l e y ,  L i v i n g s t o n ;  a n d  B o b  
A n d e r s o n ,  M i s s o u l a ,  r o u n d - c j u t  t h e J 
a l l - s t a r  l i s t .
For Fast Service 
Its
CITY
CLEANERS
In Plant By Noon 
Ready at 4 
or Delivered by 6 
610-12 SOUTH HIGGINS 
Phone 6-6614
A GOOD PLACE TO EAT
QUICK LUNCH CAFE
Vz Block W est of Old Fire Station
CHOICE FO O D S
ALUMS: Come in  and chat w ith  
ARNOLD A . PFAU, e x -’51 
Owner and Operator
U n e x c e l l e d  i n  Q u a l i t y  a n d  C o u r t e s y
RENTALS!
•  Ad d in g  m achines
•  ty pew r iters
Special Student Rates
Call 9-8995
For Delivery
BUSINESS MACHINES/  ̂|
If "o f f i c e  £< S T O R E  E Q U IP M E N T
A / / S S O I / L A , M O N T A N A  
225 E. Broadway
>ort Circuit:
By J. D.’ Coleman ■-------------
O n e  s p o r t  in  t h i s  n a t i o n  h a s  a  
r e p u t a t i o n  f o r  a l w a y s  s e c u r i n g  t h e  
b e s t  o f f i c i a t i n g  a v a i l a b l e .  T h a t  
i s ,  o f  c o u r s e ,  b a s e b a l l ,  m o r e  s p e c i ­
f i c a l l y ,  p r o f e s s i o n a l  b a s e b a l l .  
B r o o k l y n ,  f o r  e x a m p l e ,  c o u ld  p l a y  
a t  C r o s l e y  f i e l d  o r  W r i g l e y  f i e l d  
o r  F o r b e s  f i e l d  a n d  e x p e c t  e x a c t l y  
t h e  s a m e  t y p e  o f  o f f i c i a t i n g  t h e y  
w o u l d  f i n d  a t  h o m e  i n  F l a t b u s h .  
P r o  f o o t b a l l ,  t o o ,  i s  m a r k e d  b y  
t h e  i m p a r t i a l i t y  a n d  o b j e c t i v i t y  o n  
t h e  p a r t  o f  o f f i c i a l s .  W h y ,  t h e n ,  
i s  t h e r e  s o  m u c h  u n f a i r n e s s  s h o w n  
b y  o f f i c i a l s  i n  i n t e r c o l l e g i a t e  
s p o r t s ,  w h i c h  c e r t a i n l y  a r e  i n  t h e  
r e a l m  o f  b i g  b u s i n e s s .  A n d  b i g  
b u s i n e s s ,  i n  o r d e r  t o  s t a y  o u t  o f  
t h e  r e d ,  c e r t a i n l y  c a n n o t  l e t  i t s e l f  
b e  e n d a n g e r e d  b y  t h e  i n e p t n e s s  o f  
a  f e w  i n d i v i d u a l s .
I t  s e e m s  t h a t  t h e  m e n  s e l e c t e d  
t o  a d m i n i s t r a t e  a n d  m a i n t a i n  i n ­
t e r c o l l e g i a t e  s p o r t s  s h o u l d  p l a c e  
tb p  p r i o r i t y  o n  t h e  s e l e c t i o n  o f  
c o m p e t e n t  i n d i v i d u a l s  t o  o f f i c i a t e  
w i t h i n  t h e i r  s e p a r a t e  c o n f e r e n c e s .
A n d  w e  t h i n k  t h i s  w o u l d  e s p e c i ­
a l l y  a p p l y  t o  t h e  S k y l i n e  C o n f e r ­
e n c e  a f t e r  w h a t  h a p p e n e d  i n  D e n ­
v e r  F r i d a y  n i g h t .
— O —
T h i s  w e e k  o n l y  s i x  S k y l i n e  
t e a m s  e n g a g e  i n  l e a g u e  s t r if e *  
w i t h  B r i g h a m  Y o u n g  i d l e  a n d  
C o lo r a d o  A  &  M  c l a s h i n g  i n  a n  
i n t e r s e c t i o n a l  b a t t l e  w i t h  C o l l e g e  
o f  t h e  P a c i f i c .  L a s t  w e e k  a l l  
t e a m s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  M o n ­
t a n a ,  c a m e  t h r o u g h  a s  e x p e c t e d .  
T h e  r e s u l t s  o f  l a s t  w e e k ’s  g u e s s e s  
' w e r e  f o u r  c o m p l e t i o n s  a n d  o n e
Grizzly Mainstays
L e a d i n g  G r iz z l y  l i n e m e n  in  
S a t u r d a y ’s  H o m e c o m i n g  b a t t l e  
w i t h  U t a h  S t a t e  w i l l  b e  P a u l  
W e s k a m p  ( t o p ) ,  2 1 5 - p o u n d  
j u n i o r  t a c k l e ,  a n d  J o e  D e L u c a  
b o t t o m ) , 2 0 5 - p o u n d  s e n i o r  
g u a r d .  W e s k a m p ,  t h e  t e a m ’s  
f a s t e s t  l i n e m a n ,  r e c o v e r e d  a  
f u m b l e  t w o  w e e k s  a g o  t o  s e t  u p  
M S U ’s  l o n e  t o u c h d o w n  a g a i n s t  
I o w a .
A n  A l l - S k y l i n e  c a n d i d a t e ,  
D e L u c a  w i l l  a n c h o r  t h e  S i l v e r -  
t i p  l i n e  S a t u r d a y  a s  M S U  s e e k s  
i t s  f i r s t  c o n f e r e n c e  w i n .
G e t  a Tuneup in  Every Tank of 
Double Powered Mobil Gas 
EAST BROADWAY MOBIL 
“ S t o p  a t  t h e  S i g n  o f  t h e  M a p  
i f  y o u  s a v e  G r e e n  S t a m p s ”
m i s c u e  f o r  a n  .8 0 0  p e r c e n t a g e .  
O u r  s e a s o n ’s  r e c o r d ,  i s  c o n s i d e r ­
a b l y  l o w e r — s i x  r i g h t  a n d  f i v e  
w r o n g ,  a  .5 4 5  p e r c e n t a g e .  T h i s  
w e e k  i n t r o d u c e s  a n o t h e r  i n n o v a ­
t i o n — a  g u e s t  e x p e r t .  K e n  B y e r l y ,  
a  m e m b e r  o f  t h e  G r i z z l y  f o o t b a l l  
t e a m ,  d o n s  t h e  s o o t h s a y e r ’s  g a r b  
t o d a y .
B y e r l y :  C o l l e g e  o f  P a c i f i c  o v e r  
C o lo r a d o  A  &  M , 2 1 - 7 ;  U t a h  o v e r  
D e n v e r ,  2 6 - 2 1 ;  W y o m i n g  o v e r  
N e w  M e x i c o ,  2 0 - 6 ;  M o n t a n a  S t a t e  
c o l l e g e  o v e r  C o lo r a d o  S t a t e ,  3 3 - 1 4 ;  
a n d  M S U  o v e r  U t a h  S t a t e ,  2 7 - 1 3 .
C o le m a n :  C o l l e g e  o f  - P a c i f i c  3 2 ,  
C o lo r a d o  A & M  1 3 ;  U t a h  2 7 ,  D e n ­
v e r  2 0 ;  W y o m i n g  1 3 , N e w  M e x i c o  
7 ;  B o b c a t s  3 6 ,  C o lo r a d o  S t a t e  2 0 ;  
G r i z z l i e s  2 6 ,  U t a h  S t a t e  1 9 .
We’re Still Here ..
To Furnish the Best in 
Student Printing and 
•Supply Needs—-
DELANEY’S
BUREAU OF PRINTING
Palace Hotel Building  
9-4113
A lw a y s
THE SMARTEST
L illia n  J. E ng lish
APPAREL
W e s t  o f  P o s t  O f f i c e
VOTE FOR
MARILYN SHORE
for
Homecoming Queen
STUDENT UNION —WEDNESDAY and THURSDAY
APPROVED
by faculty and students
Now! Write legible papers 
and notes, because 
I Paper-Mate never smears,  ̂
blots or clogs 1 Guaranteed 
I leak-proof. No stoppages— j 
more than 70,000 words / f  
without refilling.
for smoother, easier, 
faster writing
0 1994 Paper-Mat* Co.. Inc.. Culver City. Calif.
P a g e  F ou r T H E  M O N T A N A  K A I M I N W ed n esd ay , O ctober 13, 1954
Marvin Phillips9 
Band Cancelled
M a r v i n  P h i l l ip s *  b a n d ,  o r i g i n a l ­
l y  s c h e d u l e d  t o  p l a y  f o r  t h e  H o m e ­
c o m i n g  d a n c e  w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  
p l a y .  J i m m y  W r ig h t s *  b a n d ,  a n  a l l -  
N e g r o  o r g a n i z a t i o n ,  w i l l  a p p e a r  i n ­
s t e a d .  T h e  W r i g h t  b a n d  f e a t u r e s  a  
d u o ,  M a r i n  a n d  J o h n n y  a n d  a  
q u a r t e t ,  t h e  F l a i r s .
Students W ill H ost D ads 
D u rin g  Bear-Cat D an ce
S t u d e n t s  w i l l  h o n o r  t h e i r  d a d s  
S a t u r d a y ,  N o v .  13  a t  t h e  G r i z z l y -  
B o b c a t  g a m e .  D a d s ’ d a y  a n d  t h e  
G r i z z l y - B o b c a t  g a m e  h a v e  b e e n  
c o m b i n e d  t h i s  y e a r  t o  o f f e r  a  f u l l  
p r o g r a m ,  a c c o r d i n g  t o  J o h a n  
M ile r ,  F a i r v i e w ,  T r a d i t i o n s  b o a r d  
c h a ir m a n .
P a r e n t s ’ d a y  w a s  b e g u n  i n  1 9 3 3 ,  
w h e n  t h e  U t a h  A g g i e s  p l a y e d  t h e  
G r i z z l i e s .  L i v i n g  g r o u p s  h e l d  
s p e c i a l  T h a n k s g i v i n g  d i n n e r s  a n d  
i n d e p e n d e n t  s t u d e n t s  g a v e  a  “ T u r ­
k e y  H o p ”  i n  t h e  W o m e n ’s  g y m ,  
a w a r d i n g  t u r k e y s  t o  t h e  p a r e n t s  
g i v i n g  t h e  b e s t  w a l t z i n g  a n d  c i r c l e  
t w o  s t e p  e x h i b i t i o n s .
P a r e n t s ’ d a y  w a s  l a t e r  c h a n g e d  
t o  D a d s *  d a y ,  a n  a n n u a l  e v e n t  d u r ­
i n g  f o o t b a l l  s e a s o n .
MAIL SERVICE COMPLAINS
C o m p l a i n t s  h a v e  b e e n  m a d e  b y  
m a i l  d e l i v e r y  m e n  a b o u t  t h e  a p ­
p e a r a n c e  o f  a u t o m o b i l e s  i n  t h e  r e d  
z o n e s  a r o u n d  N o r t h ,  N e w ,  C o r b in  
a n d  J u m b o  h a l l s ,  D e a n  H e r b e r t  
J .  W u n d e r l i c h  r e p o r t e d .
I n  s o m e  c a s e s ,  d e l i v e r y  m e n  
h a v e  t o  d r i v e  b a c k  t o  t o w n  b e c a u s e  
o f  t h e  i n c o n v e n i e n c e ,  h e  s a id .
K A I M I N  W A N T  A D S  P A Y
WEBSTER’S CORNER
Gibbous— 1. S w e l l i n g  by a r e g u ­
l a r  c u r v e  o r  s u r f a c e ;  p r o t u b e r a n t ;  
c o n v e x ; — s a i d  s p e c i f . ,  A s t r o n . ,  o f  
t h e  m o o n  b e t w e e n  h a l f - m o o n  a n d  
f u l l ,  w h e n  b o t h  l i m b s  a r e  c o n v e x .  
T h e  i n t e r i o r  p l a n e t s  a r e  g i b b o u s  
u n d e r  s i m i l a r  c o n d i t i o n s ,  a s  i s  a l s o  
M a r s  a t  s o m e  d i s t a n c e  b e f o r e  a n d  
a f t e r  o p p o s i t i o n .  2 .  h u n c h e d ,  
h u m p b a c k e d ;  h a v i n g  o r  r e s e m b ­
l i n g  a  h u m p .  '
COW  iHow is an oil well like a
In many ways the similarity between an oil well 
and a cow has a great deal to do with the future 
security of your children.
Both well and cow give us vital products— 
petroleum and milk. But unless we withdraw 
those products at an efficient rate we can ruin 
our source of supply.
For it’s as economically unsound to take a 
year’s supply of oil from a well in a month, as 
it would be to try to obtain a year’s production 
of milk from a cow in a day!
It’s equally bad economically to underproduce 
a well or a cow. Yet, today, the American petro­
leum industry is underproducing—to accom­
modate the oil coming into this country from 
far-off places.
Obviously, if our own industry is to maintain 
its capacity to produce it has to be able to sell
its products. Whatever interferes with this 
jeopardizes its ability to continue to satisfy 
America’s need for oil.
Nor does it have the financial resources to 
drill wells and then shut them in until needed. 
You have to do business to stay  in business.
What’s worse, oil from distant shores creates a 
dangerous dependency. In a national emergency 
it could disappear overnight. And we can’t slow
our production down too much and expect it to 
be adequate when we want it.
In our opinion, there is only one safe way to 
keep this nation’s rate of petroleum production 
up to any challenge it may have to meet. That’s 
to encourage our domestic oil industry to con­
stantly find and develop new fields in the 
Western hemisphere, where we can get at them if 
we need them.
Union Oil Company ■
OF C ALIFO RNIA
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Your comments are invited. Write: The President, Union Oil Company, Union Oil Building, Los Angeles 17? California
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